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Produkt ions- und Kostentheor ie der Unternehmung 
- e ine Literaturübersicht 
Diese i m Anschluß an die beiden Beiträge von Franz X . Bea 
und Al f red Kötzle (WiSt-Hefte 11 und 12, 1975) gegebene 
Literaturübersicht vermittelt einen Überblick über w i c h ­
tige Veröffentlichungen zur betriebswirtschaftlichen Pro­
duktions- und Kostentheorie. Sie kann nur eine Auswahl 
enthalten und ist i n fünf Abschnitte gegliedert. V o f jedem 
Abschnitt werden Hinweise zu einigen der jeweils aufgeführ­
ten Veröffentlichungen gegeben. Sofern sich Veröffent­
lichungen auf mehrere Problembereiche beziehen, sind sie 
dem Abschnitt zugeordnet, den sie i n erster Linie betreffen. 
In den Vorbemerkungen anderer Abschnitte, für die sie auch 
relevant sind, w i r d auf sie verwiesen, wobei in Klammern der 
Abschnitt genannt w i r d , in dem sie aufgeführt sind. 
WiSt Heft 1 · Januar 1976 35 
Produktions- und Kostentheorie der Unternehmung - eine Literaturübersicht 
1. Überblick über die betriebswirtschaftliche Produk­
tions- und Kostentheorie 
Die folgenden Veröffentlichungen befassen sich sowohl m i t 
Problemen der Produktionstheorie als auch der Kostentheo­
rie. Aus ihnen werden die Beziehungen zwischen diesen T e i l ­
theorien deutlich. Während in den angeführten Aufsätzen 
vor allem die Grundstruktur der produktions- und 
kostentheoretischen Aussagensysteme gekennzeichnet 
und verglichen w i r d , behandeln die angegebenen Bücher die 
wesentlichen Problembereiche von Produktions- und 
Kostentheorie. 
Adam, Dietrich: Produktions- und Kostentheorie bei Be­
schäftigungsgradänderungen. Tübingen 1974. Busse von 
Cölbe, Walther una Gert Laßmann: Betriebswirtschaftstheorie. 
B d . 1. Grundlagen, Produktions- und Kostentheorie. Ber­
l in u . a. 1975. Gälweiler, Alois: Produktionskosten und Pro-
düktionsgeschwindigkeit. Wiesbaden 1960. Gutenberg, Erich: 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Erster Band. Die 
Produktion. 21. A u f l . , Berlin, Heidelberg und N e w Y o r k 
1975. Göppl, Hermann: Die neuere Entwicklung der Pro­
duktions-und Kosten theorie. I n : Betriebswirtschaftliche For­
schung und Praxis (20) 1968, S. 363-375. Keinen, Edmund: Be­
triebswirtschaftliche Kostenlehre. 4. A u f l . , Wiesbaden 1974. 
Henzel, Fritz: Die Produktions- und Kostentheorie in k r i t i ­
scher Betrachtung. I n : Zeitschrift für betriebswirtschaft­
liche Forschung (19) 1967, S. 313-328. Kilger Wolfgang: 
Produktions- und Kosten theorie. Wiesbaden 1958. Kloock, 
Josef: Z u r gegenwärtigen Diskussion der betriebswirt­
schaftlichen Produktions- und Kosten theorie. I n : Z e i t ­
schrift für Betriebswirtschaft (39) 1969 a. Ergänzungsheft I , 
S. 49-82. Laßmann, Gert: Die Produktionsfunktion und 
ihre Bedeutung für die betriebswirtschaftliche Kostentheo-
rie. Köln und" Opladen i958. Lücke, Wolfgang: Produk­
tions- und Kosten theorie. 3. A u f l . , Würzburg und W i e n 
1973. Ott, Alfred Eugen: Grundzüge der Preistheorie. 2. A u f l . , 
Göttingen 1970. Pohmer, Dieter und Franz Xaver Bea: Pro­
duktion und Absatz. Erscheint demnächst bei Vandenhoeck 
und Rupprecht in Göttingen, Pressmar, Dieter B.: Kosten-
und Leistungsanalyse i m Industriebetrieb. Wiesbaden 1971. 
Schreiber, Wilfried: Neoklassische und moderne Produk­
tions- und Kosten theorie. Ein Vergleich. I n : Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft (38) 1968, S. 69-92. Schweitzer, Marcell 
und Hans-Ulrich Küpper: Produktions- und Kosten theorie 
der Unternehmung. Reinbek bei Hamburg 1974. 
2. Produktions theorie 
Formale Probleme der Struktur von Produktionsfunktionen 
werden insbesondere in den Veröffentlichungen von Danj>, 
Eichhorn, Henn/Opitz und Wittmann (1966, 1968) gekenn­
zeichnet. Dabei führt Wittmann (1966, 1968) eine A x i o m a t i -
sierung von Produktionsfunktionen durch, welche auf dem 
aktivitätsorientierten Ansatz von Koopmans ( in : Act iv i ty 
Analysis of Production and Allocation) aufbaut. Die Bezie­
hungen zwischen Produktionstheorie und linearer Program­
mierung bilden den Gegenstand der Veröffentlichungen von. 
Eisner/Förstner/Henn, Steinmann, Wittmann (1960) und werden 
auch bei Laßmann (vgl . Abschnitt 1.) behandelt. Das Ertrags­
gesetz ist erstmals bei Turgot formuliert worden. Die Struk­
tur von ertragsgesetzlichen und von LeoniiV/^-Produktions-
funktionen w i r d in den meisten Lehrbüchern zur Produk­
tionstheorie [ζ. B . bei Gutenberg (vgl . Abschnitt 1.), Heinen 
(vgl. Abschnitt 1.), Krelle, Ott, Pohmer/Bea (vgl . Abschnitt 1.) 
und E. Schneider] charakterisiert. In dem Aufsatz von Pressmar 
w i r d die formale Struktur der ertragsgesetzlichen Produk­
tionsfunktion ausführlich gekennzeichnet. Die Geltung des 
Ertragsgesetzes w i r d insbesondere in den Beiträgen von 
Koch (1950), Jacob (1957, 1960), Mitscherlich, Weddigen und 
Wittmann (1962) sowie den Schriften von Gutenberg, Heinen, 
Kilger, Lücke (alle Abschnitt 1.) und Dlugos (vgl. Abschnitt 
3.3.) untersucht. Die Produktionsfunktion v o m T y p B, die 
auf Verbrauchsfunktionen für einzelne Aggregate basiert, 
ist von Gutenberg (vgl . Abschnitt 1.) entwickelt und von 
Kilger (vgl. Abschnitt 1.) für Mehrproduktunternehmungen 
erweitert worden. Ihre Struktur und Geltung w i r d ferner bei 
Heinen, Lücke und Schweitzer/Küpper (alle Abschnitt 1.) so­
wie Haberbeck, Heiss, Reichwald, R. Schmidt und Steinmann/ 
Matthes analysiert. Annähernd gleichzeitig m i t der Arbeit 
von Gutenberg sind v o n Chenery und Ferguson (vgl . Abschnitt 
4.) spezielle Verbrauchsfunktionen aufgestellt worden, die 
man als Engineering Production Functions bezeichnet. Eine 
Weiterentwicklung des Ansatzes von Gutenberg hat Heinen 
(vgl. Abschnitt 1.) durch die Formulierung der Produktions­
funkt ion v o m T y p C vorgenommen. Dieser T y p der Pro­
duktionsfunktion w i r d bei Reichwald, Schweitzer/Küpper 
(vgl. Abschnitt 1.) und Stein einer Analyse unterzogen. U m ­
fassende produktionstheoretische Modelle haben Kloock und 
Pressmar vorgelegt. Der Ansatz von Kloock, der auch Produk-
tionsfunktion v o m T y p D genannt w i r d , überträgt die Input-
Output-Analyse von Leontief Ά\ιί die betriebswirtschaftliche 
Produktionstheorie und schließt die verschiedenen betriebs­
wirtschaftlichen Produktionsfunktionen ein. Seine Ver­
wendbarkeit für die Darstellung und Analyse der betriebs­
wirtschaftlichen Produktionsfunktionen w i r d insbesondere 
bei Schweitzer/Küpper (vgl. Abschnitt 1.) charakterisiert. In 
den Untersuchungen von Heinen, Kilger und Lücke (alle A b ­
schnitt 1.) sowie von Bohr, Eisner, Kabrede, Kloock und Press­
mar werden produktionstheoretische Beziehungen bei Mehr­
produktfertigung und mehrstufiger Produktion abgebildet. 
Dynamische Ansätze der Produktionstheorie werden von 
Eisner, Förstner/Henn, Luhmer und Stöppler entwickelt. Luh-
mer versucht, das Problem einer Messung des Maschinen­
einsatzes durch die Verbindung von Produktions- und I n ­
standhaltungstheorie zu lösen. 
Act iv i ty Analysis of Production and Allocation. Hrsg. 
von Τ jailing C. Koopmanns. N e w Y o r k , London und Sydney 
1951. Bohr, Kurt: Z u r Produktionstheorie der Mehrprodukt­
unternehmung. Traditionelle Theorie und lineare sowie 
nichtlineare Programmierung. Köln und Opladen 1967. 
Chenery, Hollis B.: Engineering Bases of Economic Analysis. 
Diss. Harvard University 1950. Dan<j>, Sven: Industrial Pro­
duction Models. W i e n und N e w Yorkl966 . Eichhorn, Wolf-
gang: Theorie der homogenen Produktionsfunktion. Ber­
l i n , Heidelberg und N e w Y o r k 1970. Eisner, Kurt: Mehrstu­
fige Produktionstheorie und dynamisches Programmieren. 
Meisenheim a. G. 1964. Förstner, Karl: Betriebs- und volks­
wirtschaftliche Produktionsfunktionen. I n : Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft (32) 1962, S. 264-282. Förstner, Karl und 
Rudolf Henn: Dynamische Produktionstheorie und lineare 
Programmierung. 2. A u f l . , Meisenheim a. G. 1970. Frisch, 
Ragnar: Theory of Production. Dordrecht 1965. Gutenberg, 
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Erich: Die Produktionsfunktion als Beispiel betriebswirt­
schaftlicher Theoriebildung. I n : Systeme und Methoden in 
den Wirtschafts- und Sozial Wissenschaften. Erwin von Becke­
rath zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Norbert Kloten u . a. T ü ­
bingen 1964, S. 145-153. Haberbeck, Hans-Rudolf: Z u r w i r t ­
schaftlichen Ermit t lung von Verbrauchsfunktionen. Diss. 
Köln 1968. Haberbeck, Hans-Rudolf: Z u r Beschreibung der 
Abhängigkeitsstruktur des Produktionsfaktorverbrauches. 
I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (38) 1968, S. 905-916. 
Heiss, Theo: Theoretische Grundlagen für die empirische 
Ermit t lung industrieller Kostenfunktionen. Diss. Saarbrüc­
ken 1960. Henn, Rudolf und O. Opitz: Konsum- und Pro­
duktionstheorie. Berlin, Heidelberg und N e w Y o r k 1970. 
Ihde, Gösta-Bernd: Lernprozesse in der betriebswirtschaftli­
chen Produktionstheorie. I n : Zeitschrift für Betriebswirt­
schaft (40) 1970, S. 451-468. Jacob, Herbert: Z u r neueren Dis­
kussion u m das Ertragsgesetz. I n : Zeitschrift für handels­
wissenschaftliche Forschung N . F. (9) 1957, S, 598-618. 
Jacob, Herbert: Das Ertragsgesetz in der industriellen Produk­
t ion. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (30) 1960, S. 
455—469. Jobs, Horst-Günther: Produktionsfunktionen und 
Produktionsmodelle. Diss. Regensburg 1969. Kabrede, Heinz-
Jürgen : Z u r Theorie der Mehrprodukt - und Mehrstufenun­
ternehmung. Göttingen 1972. Kloock, Josef: Betriebswirt­
schaftliche Input-Output-Model le . Wiesbaden 1969 b. Koch, 
Helmut: Untersuchungen über den Gültigkeitsbereich des 
Gesetzes v o m abnehmenden Ertragszuwachs. I n : Zeitschrift 
für die gesamte Staatswissenschaft (106) 1950, S. 309-323. 
Krajewski, Gunther: Das System der Produktionsfunktionen. 
Eine Analyse der Ansatzpunkte und Unterscheidungskrite­
rien. Diss. Braunschweig 1968. Krelle, Wilhelm: Produk­
tionstheorie. Tübingen 1969. Leontief, Wassily: I n p u t - O u t ­
put Analysis. I n : Input-Output Economics. V o n Wassily 
Leontief N e w Y o r k 1966, S. 134-155. Lücke, Wolfgang: 
Qualitätsprobleme i m Rahmen der Produktions- und A b ­
satztheorie. I n : Z u r Theorie des Absatzes. Erich Gutenberg 
zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Helmut Koch. Wiesbaden 
1973, S. 263-299. Luhmer, Alfred: Maschinelle Produktions­
prozesse. Ein Ansatz dynamischer Produktions- und Kosten­
theorie. Opladen 1975. Malen, Rudolf: Grundzüge der Dienst­
leistungsproduktion. Berl in u. a. 1973. Mitscherlich, Alfred: Die 
Ertragsgesetze. Berl in 1954. Müller, J. Heinz: Produktions­
theorie. I n : Kompendium der Volkswirtschaftslehre. Band 1. 
Hrsg. von W. Ehrlicher u . a. 4. A u f l . , Göttingen 1973, S. 
57-106. Pfanzagl, J.: Über die Aggregation von Produk­
tionsfunktionen. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (32) 
1962, S. 731-738. Pressmar, Dieter B.: Ein mathematisches 
und geometrisches M o d e l l der ertragsgesetzlichen Produk­
tionsfunktion. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (39) 
1969, S. 301-322. Reichwald, Ralf: Die menschliche Arbeit 
i n der betriebswirtschaftlichen Produktionstheorie - eine 
methodologische Analyse - . Diss. München 1973. Ruffner, 
Armin: Produktionsfunktionen. I n : Handwörterbuch des 
Rechnungswesens. Hrsg. von Erich Kosiol. Stuttgart 1970, 
Sp. 1442-1450. Schätzle, Gerhard: Technischer Fortschritt und 
Produktionsfunktion. I n : Produktionstheorie und Produk­
tionsplanung. Karl Hax zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Adolf 
Moxter, Dieter Schneider und Waldemar Wittmann. Köln und 
Opladen 1966, S. 37-61. Schmidt, Regine: Die Produktions­
funkt ion in betriebswirtschaftlicher Sicht. Diss. Köln 1967. 
Schneider, Erich: Theorie der Produktion. W i e n 1934. 
Steffen, Reiner: Analyse industrieller Elementarfaktoren in 
produktionstheoretischer Sicht. Berlin 1973. Stein, Claus: 
Z u r Berücksichtigung des Zeitaspekts in der betriebswirt­
schaftlichen Produktionstheorie. Diss. München 1965. Stein­
mann, Horst: Lineare Produktionsmodelle der kurzfristigen 
Programmplanung. Z u r statischen Produktionstheorie auf 
der Grundlage der linearen Planungsrechnung. Diss. Claus­
thal 1962. Steinmann, Horst und Winfried Matthes: Wissen­
schaftstheoretische Überlegungen zum System Gutenbergs. 
I n : Wissenschaftstheorie und Betriebswirtschaftslehre. Hrsg. 
von Günter Dlugos, Gerald Eberlein und Horst Steinmann. Düs­
seldorf 1972, S. 119-151. Stöppler, Siegmar: Dynamische Pro­
duktionstheorie. Opladen 1975. Turgot, Anne Robert Jacques: 
Observations sur le memoire de M . de Saint-Peraoy. QEuvres 
de Turgot . (Daire) 1. B d . Paris 1844, S. 418-433. Vormbaum, 
Herbert: Die Produktionsfunktion i n betriebswirtschaftlicher 
Sicht. I n : Industrielle Produktion. Hrsg. von Klaus Agthe, 
Hans Blohm und Erich Schnaufer. Baden-Baden und Bad-
H o m b u r g v. d. H . 1967, S. 53-63. Weddigen, Walter: Die 
Ertragstheorie in der Betriebswirtschaftslehre. I n : Zei t ­
schrift für Betriebswirtschaft (30) 1960, S. 1-14 und 65-84. 
Wittmann, Waldemar: Lineare Programmierung und tradi­
tionelle Produktionstheorie. I n : Zeitschrift für handelswis­
senschaftliche Forschung N . F. (12) 1960, S. 1-17. Wittmann, 
Waldemar: Über Faktoreigenschaften und Bedingungen beim 
Ertragsgesetz. I n : Zeitschrift für die gesamte Staatswissen­
schaft (118) 1962, S. 385-407. Wittmann, Waldemar: Grund­
züge einer axiomatischen Produktionstheorie. Köln und 
Opladen 1966. Wittmann, Waldemar: Produktionstheorie. 
Berlin, Heidelberg und N e w Y o r k 1968. 
3. Kostentheorie 
3.1. D e r KostenbegrifF 
Für den Gegenstand der betriebswirtschaftlichen Kosten­
theorie ist die Abgrenzung des KostenbegrifFs maßgeblich. 
In der Betriebswirtschaftslehre unterscheidet man den auf 
Schmalenbach (vgl. Abschnitt 3.2.) zurückgehenden wert ­
mäßigen und den erstmals von Koch (1958) konzipierten 
pagatorischen KostenbegrifF. Die Arbeit von Koch (1958) 
hat eine intensive Auseinandersetzung u m die zweckmäßige 
Abgrenzung des KostenbegrifFs ausgelöst [Engelmann (1958, 
1959), Fettel, Held, Koch (1959, 1966)]. Eine Gegenüberstel­
lung und Analyse der beiden KostenbegrifFe erfolgt bei 
Adam, Heinen (vgl. Abschnitt 1.), Menrad (1965) und Thiel­
mann. M i t dem Problem der Berücksichtigung sozialer 
Kosten befaßt sich der Beitrag von HeinenjPicot. 
Adam, Dietrich: Entscheidungsorientierte Kostenbewer­
tung. Wiesbaden 1970. Buchner, Robert: Z u r Kontroverse u m 
die negative Zielvariable in der unternehmerischen Planungs­
rechnung. I n : Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 
(19) 1967, S. 350-373. Engelmann, Konrad: Einwände gegen 
den pagatorischen KostenbegrifF. Eine Erwiderung. I n : Zeit ­
schrift für Betriebswirtschaft (28) 1958, S. 558-565. Engel­
mann, Konrad: V o m ,,Gelddenken' 4 i n der Betriebswirt­
schaftslehre. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (29) 1959, 
S. 166-170. Fettel, Johannes: Ein Beitrag zur Diskussion über 
den KostenbegrifF. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (29) 
1959, S. 567-569. Heinen, Edmund und Arnold Picot: Können 
i n betriebswirtschaftlichen Kostenauffassungen soziale K o ­
sten berücksichtigt werden ? I n : Betriebswirtschaftliche For-
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schung und Praxis (26) 1974, S. 345-366. Held, Georg: Tradi ­
tioneller oder pagatorischer Kostenbegriff? In : Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft (29) 1959, S. 170-178. Koch, Helmut: Z u r 
Diskussion über den Kostenbegriff. I n : Zeitschrift für handels­
wissenschaftliche Forschung N . F. (10) 1958, S. 355-399. Koch, 
Helmut: Z u r Frage des pagatorischen Kostenbegriffs. Bemer­
kungen zum Beitrag von K. Engelmann. In : Zeitschrift für Be­
triebswirtschaft (29) 1959, S. 8-17. Koch, Helmut: Grundpro­
bleme der Kostenrechnung. Köln und Opladen 1966. Kosiol, 
Erich: Kritische Analyse der Wesensmerkmale des Kosten­
begriffes. I n : Betriebsökonomisierung durch Kostenanalyse, 
Absatzrationalisierung und Nachwuchserziehung. Festschrift 
für Rudolf Seyffert zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. von Erich 
Kosiol und Friedrich Schlieper. Köln und Opladen 1958, 
S. 7-37. Lüder, Klaus: Entscheidungsorientierte Kostenbe­
wertung. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (42) 1972, 
S. 71-75. Menrad, Siegfried: Der Kostenbegriff. Eine Unter­
suchung über den Gegenstand der Kostenrechnung. Berlin 
1965. Menrad, Siegfried: Kosten und Leistung. I n : Handwör­
terbuch des Rechnungswesens. Hrsg. von Erich Kosiol. Stutt­
gart 1970, Sp. 870-879. Thielmann, Kurt: Der Kostenbegriff 
in der Betriebswirtschaftslehre. Berlin 1964. 
3.2. Traditionelle Kosten theorie 
Die traditionelle betriebswirtschaftliche Kostentheorie ist 
dadurch gekennzeichnet, daß keine produktionstheoreti­
sche Fundierung der Kostenfunktionen durchgeführt 
und die Beschäftigung als wichtigste Kosteneinfluß­
größe angesehen werden. Daneben werden andere Bestim­
mungsgrößen der Kosten angeführt, jedoch werden die Be­
ziehungen zwischen den verschiedenen Kosteneinflußgrößen 
inLihr ambush*: 
Bücher, Karl: Das Gesetz der Massenproduktion. I n : Zei t ­
schrift für die gesamte Staats Wissenschaft (66) 1910, S. 429 
bis 444. Henzel, Friedrich: Kosten und Leistung. 4. A u f l . , 
Essen 1967. Kilger, Wolfgang: Schmalenbachs Beitrag zur 
Kostenlehre. I n : Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For­
schung (25) 1973, S. 522-540. Kosiol, Erich: Die Schmalen-
bachschen Kostenkategorien. I n : Zeitschrift für Betriebs­
wirtschaft (4) 1927, S. 469-472. Lehmann, M. R.: Grundsätz­
liche Bemerkungen zur Frage der Abhängigkeit der Kosten 
v o m Beschäftigungsgrad. I n : Betriebswirtschaftliche Rund­
schau (3) 1926, S. 145-155. Lehmann, M. R.: Z u m Kampf 
u m die Schmalenbachschen Kostenkategorien. I n : Zei t ­
schrift für Betriebswirtschaft (5) 1928, S. 940-944. Lorentz, 
Stefan: Die Schmalenbachschen Kostenkategorien. I n : Zeit ­
schrift für Betriebswirtschaft (4) 1927, S. 311-315. Mellero-
wiez, Konrad: Kosten und Kostenrechnung. 4. A u f l . , Berlin 
1963. Schmalenbach, Eugen: Kostenrechnung und Preispoli­
t ik . 8. A u f l . (bearbeitet von R. Bauer), Köln und Opladen 
1963. Walther, Alfred: Einführung in die Wirtschaftslehre 
der Unternehmung. 2. A u f l . , Zürich 1959. 
3.3. Produktionstheoretisch fundierte Kostentheorie 
Die mikroökonomische Kostentheorie, wie sie u . a. 
aus den Veröffentlichungen von Brandt, Haller, v. Stackelberg 
und E. Schneider deutlich w i r d , und die neuere Entwicklung 
der betriebswirtschaftlichen Kostentheorie sind durch eine 
produktionstheoretische Fundierung kosten theoretischer 
Aussagen charakterisiert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
werden insbesondere die wichtigsten Best immungsgrößen 
der Kosten herausgearbeitet und zu Systemen von Kos ten-
einflußgrößen geordnet. Ferner w i r d der Verlauf von 
Kostenfunktionen in Abhängigkeit von diesen Kosten­
einflußgrößen untersucht [Gutenberg, Heinen, Kilger, Lücke 
und Schweitzer/Küpper (alle Abschnitt 1.) sowie Gutenberg 
(1953), Eller, Göppl, Kosiol, Pack, Riebel (1957) und Weber]. 
Die Geltung ertragsgesetzlicher Kostenfunktionen w i r d 
in der Schrift von Dlugos überprüft. M i t dem Einfluß von 
Lernprozessen auf (Produktions- und) Kostentheorie be­
fassen sich die Beiträge von Böhmer, Coenenberg, Ihde (vgl. 
Abschnitt 2.) und D . Schneider. 
Böhmer, Götz: Lerneffekte als Kosteneinflußgrößen. Diss. 
Münster 1970. Brandt, Karl: Z u r theoretischen Begründung 
linearer Kostenkurven und ihrer Wirkungen. I n : Festschrift 
zum 70. Geburtstag von Walter Waffenschmidt. Hrsg. von 
Karl Brandt. Meisenheim a. G. 1958, S. 55-98. Busse von 
Cölbe, Walther: Die Planung der Betriebsgröße. Wiesbaden 
1964. Coenenberg, Adolf Gerhard: Die Bedeutung fertigungs­
wirtschaftlicher Lernvorgänge für Kostentheorie, Kosten­
rechnung und Bilanz. I n : Kostenrechnungspraxis 1970, S. 
111-116. Dlugos, Günter: Kritische Analyse der ertragsge­
setzlichen Kostenaussage. Berlin 1961. Dlugos, Günter: K o ­
stenabhängigkeiten. I n : Handwörterbuch des Rechnungs­
wesens. Hrsg. von Erich Kosiol. Stuttgart 1970, Sp. 883-907. 
Eller, Hans Hermann: Grundprobleme der betriebswirt­
schaftlichen Kostenlehre. Eine Untersuchung ihrer Ziele 
und Aussagensysteme. Berlin 1968. Göppl, Hermann: Die 
kostentheoretische Aussage der Begriffe Betriebsgröße und 
Beschäftigungsgrad. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft 
(36) 1966, S. 434-446. Gümbel, Rudolf: Die Bedeutung der 
Leerkosten für die Kostentheorie. I n : Zeitschrift für betriebs­
wirtschaftliche Forschung (16) 1964, S. 65-81. Gutenberg, 
Erich: Über den Verlauf von Kostenkurven und seine Be­
gründung. I n : Zeitschrift für handelswissenschaftliche For­
schung N . F. (5) 1953, S. 1-35. Haller, Heinz: Der symme­
trische Aufbau der Kostentheorie. I n : Zeitschrift für die ge­
samte Staatswissenschaft (105) 1949, S. 429-448. Kosiol, 
Erich: Kostenrechnung. Wiesbaden 1964. Pack, Ludwig: Die 
Elastizität der Kosten. Grundlagen einer entscheidungsorien-
tierten Kostentheorie. Wiesbaden 1966. Riebel, Paul: K o ­
sten- und Ertragsverläufe bei Prozessen m i t verweilzeitab­
hängiger Ausbeute. I n : Zeitschrift für handelswissenschaft­
liche Forschung N . F. (9) 1957, S. 217-248. Riebel, Paul: K o ­
sten und Preise bei verbundener Produktion, Substitutions­
konkurrenz und verbundener Nachfrage. Opladen 1971. 
Schneider, Dieter: Die „Lernkurven" und ihre Bedeutung 
für Produktionsplanung und Kostentheorie. I n : Zeitschrift 
für betriebswirtschaftliche Forschung (17) 1965, S. 501-515. 
Schneider, Robert: Wirkungen der Arbeitszeit auf Produk­
t ion, Ertrag und Kosten. Ein Beitrag zur Theorie der zeit­
lichen Anpassung. Stuttgart 1964. Von Stackelberg, Heinrich: 
Grundlagen einer reinen Kostentheorie. W i e n 1932. Weber, 
Hans Hermann: Z u r Ableitung der langfristigen Kostenfunk­
tion der Einproduktunternehmung. I n : Zeitschrift für Be­
triebswirtschaft (37) 1967, S. 593-608. 
3.4. Das P r o b l e m der Kostenremanenz 
Als Kostenremanenz bezeichnet man das Phänomen, daß 
sich die Gesamtkosten oder einzelner Kostenarten an 
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einen Rückgang des Beschäftigungsgrades in der Rea­
lität vielfach erst m i t zeitlicher Verzögerung anpassen. 
Dieses Verhalten w i r d meist m i t unternehmungspolitischen, 
personalpolitischen und wirtschaftlichen Gründen erklärt 
(Busse von Cölbe, Strube). Während Heinen eine Ursache der 
Kostenremanenz in der Vernachlässigung der Zeitdimension 
sieht, zeigt Schweitzer, daß sich das Phänomen der Kostenre­
manenz auf eine mangelnde Berücksichtigung zusätzlich 
relevanter Kosteneinflußgrößen neben der Beschäftigung 
zurückführen läßt. 
Busse von Cölbe, Walther: Kostenremanenz. I n : Handwör­
terbuch der Betriebswirtschaft. Band I I . 3. A u f l . Hrsg. von 
Hans Seischab und Karl Schwantag. Stuttgart 1958, Sp. 
3460-3465. Heinen, Edmund: Z u m Problem der Kostenre­
manenz. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (36) 1966, 
S. 1-18. Rumpf, Heinz: Die Kostenremanenz als betriebs­
wirtschaftliches Phänomen. Diss. Mannheim 1966. Schweit­
zer, Marceil: Kostenremanenz. I n : Handwörterbuch des 
Rechnungswesens. Hrsg. von Erich Kosiol. Stuttgart 1970, 
Sp. 967-974. Strube, Erich: Kostenremanenz und Beschäfti­
gungsschwankungen. I n : Zeitschrift für handelswissen­
schaftliche Forschung (30) 1936, S. 505-541. 
4. Empir ische Untersuchungen von Produktions- und 
Kostenfunktionen 
In einer Reihe empirischer Untersuchungen w i r d versucht, 
Produktions- und Kostenfunktionen aufgrund empirischer 
Daten zu formulieren und zu bestätigen. Während mehrere 
Untersuchungen (u.a. Dean, Yntema) zu dem Ergebnis ge­
kommen sind, daß die Gesamtkosten in Abhängigkeit 
von der Beschäftigung linear verlaufen, hat sich bei den 
Untcrsuchui^cn xcm Wakes i^-i&OTigEftr J ^ t e i w e r * - -
lauf ergeben. Die Untersuchungen von Henzel (vgl. A b ­
schnitt 1.) beziehen sich vor allem auf Mehrproduktunter­
nehmungen. Bei diesen hat Henzel keine regelmäßigen 
Beziehungen zwischen Gesamtkosten und Beschäftigung 
nachweisen können. Durch den Ansatz mehrvariabliger Ver­
brauchsfunktionen gelingt Pressmar (vgl. Abschnitt 1.), Laß­
mann und Pranke eine gute Bestätigung von Produktions- und 
Kostenfunktionen für einzelne Produktionsprozesse der U n ­
ternehmung. Eine Analyse empirischer Untersuchungen und 
ihrer Probleme enthalten u . a. die Schriften von Kilger und 
Laßmann (beide Abschnitt 1.). 
Böhrs, Hermann: Die Kosten des wachsenden Betriebes. 
Eine Betrachtung der Kostenentwicklung eines wachsenden 
Großunternehmens in den Jahren 1952 bis 1964. Bern 1969. 
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